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   A case of condyloma acuminatum in female urethra is reported. A 53-year-old woman was 
referred to our clinic because of urethral bleeding. A tumor was noted around the external ure-
thral meatus and the size of the tumor was 20 mm in diameter. Excision was performed on the 
tumor including the external urethral meatus. Pathological examination revealed condyloma 
acuminatum. Condyloma acuminatum in female urethra is very rare. We reviewed and discussed 
6 cases of condyloma acuminatum in female urethra, including our case, in the Japanese 
literature. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 40: 897-900, 1994) 


































































ル 抗体:DAKO社)を 用 い たperoxidaseantl-
peroxidase(PAP)染色法 で は 核 に 反 応 陽 性 部 を認
め た(Fig.3).また ドッ ト・ブ リ ッ ト・ハ イ ブ リダ イ
ゼ ー シ ョソ法 を用 い た腫 瘤 組 織 の検 索 で もHPVが
陽 性 で あ った,以 上 よ り尖 形 コ ソ ジ ロー マ と診 断 され
た.な お 夫に は 尖 形 コ ンジ ローマ は 認 め ら れ な か っ
た.術 後経 過 は 良 好 で術 後15日目に退 院 し,退 院4カ
月 を経 た 現在 再 発 を認 め てい な い,
考 察
尖形 コソジローマはウイルス性疵贅の1種で,HP・









































症 例 数 40 6
年 齢 3歳 一77歳33歳 ～76歳
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